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Рассмотрен опыт формирования и развития «зеленых» инвестиций в ряде зарубежных стран. 
Определена сущность понятий «инвестиции», «зеленые» инвестиции, их особенности в рациональном при-
родопользовании, направления осуществления с выделением отдельных видов, форм проявления. Освещены 
этапы развития, формы инвестиций и виды источников «зеленого» инвестирования в рациональное при-
родопользование с учетом конкретных показателей их формирования, целевого назначения и эффекта  
от «зеленого» инвестирования. На примере ряда стран приведена структура источников формирования 
«зеленых» инвестиций: экологические платежи, платежи, связанные с ответственностью за ущерб, эколо-
гические налоги, субсидии, система торговли правами на загрязнения, залоговая система, обязательства 
осуществления и др. Представлены теоретические и практические характеристики экологических налого-
вых инструментов, классификация видов сопряжения источников «зеленых» инвестиций в рациональное 
природопользование с детализацией. 
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Сущность понятия «зеленые» инвестиции. На современном этапе социально-экономических ре-
форм, проводимых во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, с целью решения сложных социально-
эколого-экономических проблем, все более активно обсуждается переход к «зеленой» экономике. Это вы-
звано тем, что внедренные ранее экономические методы управления рациональным природопользовани-
ем, охраной окружающей среды «не работают» вследствие несовершенства как законодательно-правовой 
базы, так и организационно-распорядительных методов, неразвитости самой экологической политики 
большинства стран, из-за несовершенства системы финансового ресурсного обеспечения природоохран-
ных мероприятий и, наконец, из-за неотработанности в целом инвестиций в рациональное природополь-
зование. Кроме того, предшествующие подходы к природопользованию обусловили современную небла-
гополучную экологическую обстановку со значительными социальными, экологическими, экономиче-
скими последствиями. В этих условиях, особенно при реализации государственных целевых комплекс-
ных экологических программ, региональных образований, существует объективная необходимость объе-
динения ресурсов большого количества природопользователей, выявления и реализация резервов инве-
стиций в охрану окружающей среды, так называемых «зеленых» инвестиций. 
Термин «инвестиция» характеризуется долговременным вложением капитала в отрасли экономики 
внутри страны и за рубежом для финансового, ресурсного поддержания и развития условий оптимального 
функционирования, прекращения деградации и разрушения какой-либо системы, зависящей от факто-
ров, нарушающих ее устойчивое развитие. Как показали исследования, понятие инвестиций трактуется 
по-разному рядом экономических школ, но затрагивает только один фактор производства без учета ос-
тальных составляющих производственных процессов, выражающихся в денежном эквиваленте (трудовые, 
интеллектуальные, научные, предпринимательские), а также социальные, временные, природные и дру-
гие составляющие, обеспечивающие высокую эффективность, которые требуют конкретизации и учета 
особенностей во взаимоотношениях: «общество – природная среда – человек».  
В отличие от инвестиций, традиционно осуществляемых человеком, созданных трудом и относи-
тельно обособленных от экосистемы, особенности инвестиций в рациональное природопользование сле-
дующие: экологические инвестиции направлены на использование, воспроизводство условий природо-
охранной деятельности; объект инвестиций имеет общий для многих потребителей и пользователей ха-
рактер, и задача не может быть решена отдельным хозяйствующим субъектом, регионом и даже страной 
(имеются в виду глобальные экологические проблемы); форма инвестиций, предполагающая государст-
венные, межгосударственные, частные, смешанные формы собственности и формы организации эконо-
мической деятельности природопользователей; природоохранные, природовосстановительные инвести-
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морегулирующей, самовосстанавливающей способности экосистем, отдельных ее компонентов. Это обу-
словлено тем, что человеческим трудом воссоздать то, что создает (качества элементов и экосистем в це-
лом) природная среда, на 100% невозможно; природная система, ее элементы не могут дисконтироваться, 
хотя они могут снижать, терять свои первоначальные свойства под влиянием антропогенных факторов [1]. 
Так, из вышеуказанных особенностей под «зелеными» инвестициями, по нашему мнению, понима-
ются целевые экологические инвестиции, обеспечивающие экологические выгоды в условиях социально-
экономического развития страны, в частности такие, как: уменьшение загрязнения воздуха, воды и почвы; 
снижение эмиссии парниковых газов; повышение эффективности использования существующих при-
родных ресурсов; смягчение последствий и адаптация к изменениям климата и сопутствующие выгоды; 
расширение системы мероприятий учета влияния на окружающую среду; разработка и включение эколо-
гических показателей в анализ риска и ущерба. Инвестиции в экологию охватывают широкий спектр фи-
нансовых организаций и видов активов как государственных, так и частных по эффективному управле-
нию экологическими риск-ситуациями в финансовой системе. 
По направлениям осуществления природоохранных мероприятий «зеленые» инвестиции подраз-
деляются на следующие: 1) ликвидационные – финансирование деятельности по ликвидации последствий 
экологических катастроф и аварий; 2) стабилизирующие – инвестирование денежных средств в меро-
приятия по поддержанию свойств и качеств экосистем на постоянном уровне; 3) улучшающие свойства 
экосистемы – осуществление деятельности по финансированию проектов, направленных на улучшение 
свойств и качеств окружающей среды, ее элементов; 4) предупредительные – осуществление деятельно-
сти, направленной на недопущение экологических катастроф и аварий.  
В составе «зеленых» инвестиций выделены такие их виды: 1) законодательно-правовые – это 
организационно-распорядительные инвестиции, направляемые на взаимодействие, регулирование природо-
охранной деятельности, обусловливающие реализацию целей программ по экологической экспертизе, куль-
туре производства, организационно-планировочные и т.д.; 2) социально-природоохранные инвестиции – это 
целенаправленное использование социальных факторов, направляемых на улучшение качеств окружаю-
щей среды; 3) финансово-природоохранные инвестиции – это затраты (вложения) денежных средств в фи-
нансовые инструменты с целью получения прибыли через определенный промежуток времени посред-
ством улучшения качества окружающей среды; 4) интеллектуально-технологические природоохранные 
инвестиции – это разработка и внедрение новых технологических средств, оборудования, мощностей  
с целью улучшения качеств окружающей среды посредством модернизации технологического процесса, 
внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий [2].  
По форме проявления «зеленые» инвестиции в рациональное природопользование подразделяются 
на прямые и косвенные. Прямые природоохранные инвестиции – это инвестиции, направляемые на улуч-
шение качеств окружающей среды и способствующие решению определенной задачи, например, сниже-
нию эмиссии загрязняющих веществ. Косвенные природоохранные инвестиции – это инвестиции, осуще-
ствляемые в различные области хозяйственной или любой другой деятельности, способствующие сохра-
нению и улучшению свойств и качеств окружающей среды. 
Для повышения эффективности «зеленых» инвестиций природопользователю необходимо произ-
водить инвестиции в виде комбинаций видов природоохранных инвестиций, например:  
 
технологические + интеллектуальные, социальные + финансовые и т.д. 
 
Такие комбинации видов дают более ощутимый эффект улучшения качеств окружающей среды, 
чем инвестиции, производимые только в каком-то одном, отдельном виде, так как позволяют реализовы-
вать резервы в процессе их сопряжения. 
Зарубежный опыт формирования и использования «зеленых» инвестиций в решении про-
блем природопользования. В последние несколько лет во многих странах проводится политика, на-
правленная на сохранение и улучшение окружающей среды, стимулирование использования возобнов-
ляемых источников энергии и модернизацию законодательства по охране окружающей среды, улучше-
ние благосостояния людей. В экономиках таких стран рост занятости и доходов обеспечивается не толь-
ко государственными, но и частными инвестициями, направленными на повышение эффективности ис-
пользования ресурсов и энергии. Эти инвестиции необходимо стимулировать и поддерживать с помощью 
целевых государственных программ и реформ в области изменения регулирования и политики.  
В настоящее время «зеленое» инвестирование обладает существенным потенциалом роста. Так, 
меньше 1% глобальных облигаций отмечены как «зеленые», меньше 1% активов глобальных институ-
циональных инвесторов являются активы «зеленой» инфраструктуры. Однако, несмотря на то, что в об-
ласти «зеленого» финансирования достигнут определенный прогресс, только небольшая часть банков-
ских кредитов классифицируется согласно различным определениям исследователей как «зеленая» 
и сталкивается с рядом трудностей: сложность в расширении учета влияния на окружающую среду; 
информационная несимметричность между инвесторами и получателями, недостаточные возможности 
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Для решения вышеуказанных проблем большинством стран применяются: налоги, субсидии и нор-
мативные акты, что значительно влияет на расширение «зеленого» инвестирования. За последнее деся-
тилетие во многих странах появились различные дополнительные финансовые возможности развития 
«зеленого» инвестирования, к которым относятся: принципы добровольности для устойчивого креди-
тования и инвестирования, расширенные требования к раскрытию экологической информации и управ-
ления, «зеленые» кредиты, «зеленые» облигации, инвестиционные трастовые компании для «зеленой» 
инфраструктуры, продукция с «зеленым» индексом. Международное сотрудничество между центральными 
банками, министерствами финансов, регуляторами и участниками рынка в развитии «зеленого» инвести-
рования в рациональное природопользование опирается в большей степени на использование зарубежно-
го опыта, позволяет выявить особенности и динамику поэтапного перехода от преобладания администра-
тивных методов к эколого-экономическим методам и формам инвестиций (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Этапы развития форм и источников «зеленых» инвестиций 
 






Введение стандартов, нормативов, формирование законов, специа-
лизированных органов управления, регулирования, контроля, созда-






(на базе 1-го этапа) 
Экологическая реструктуризация и модернизация производства, прак-
тическое использование платежей, льгот, стимулов, санкций, торгов-




платежи на базе 1-го 
и 2-го этапов 
Подготовка, работа с общественностью, повышение экологического 
сознания, внедрение результатов научно-технического прогресса, ин-
тернационализация методов (сотрудничество, объединение усилий) 
 
Источник: авторская разработка на основе [3]. 
 
В большинстве стран с развитой экологической политикой к основным источникам «зеленого» 
инвестирования в природоохранную деятельность относят такие, как: эмиссионные платежи; продукто-
вые и пользовательские платежи; система торговли правами на загрязнение (квоты на выбросы); залого-
вая система; субсидии; экологические налоги и прочие финансовые инструменты (таблица 2). 
 
Таблица 2. – Основные источники формирования экологических инвестиций и их эффект 
 
Вид источника  
«зеленого» инвестирования 
Показатель  
и форма сбора 
Целевое назначение 
использования 
Эффект от «зеленого» 
инвестирования 
Эмиссионные платежи 
Загрязнение воздушной среды 
предприятиями и транспортом 
Объем выбросов за опреде-
ленный период 
Специальные экофонды 
для инвестиций в охрану 
атмосферы 
Снижение выбросов диок-
сида азота (NO2) 




Снижение сброса стоков 
в водные объекты 
Опасные отходы Объем образуемых склади-
руемых отходов и захоро-
нение по типам отходов 
Инвестиции по сбору и пере-
работке отходов и очистке 
мест их хранения 
Снижение вредного воздейст-
вия отходов на экосистему, 
сельское хозяйство, население 
Плата за шум (въезд моторных 
транспортных средств) 
Мощность источника шума Мероприятия по снижению 
шума 
Снижение воздействия шума 
Продуктовые платежи за про-
дукты, загрязняющие экоси-
стему в ходе их производства, 
потребления отходами 
Объем производства (потреб-
ления) товаров. Параллельно 
со специализированными про-
дуктовыми налогами 
Сбор средств на модифи-
кацию цен, снижение про-
изводства и их потребления 
на рециклинг 
Переработка более 50% ис-
пользованных батарей, 40% 
холодильников, 80% шин, 
почти полного сбора свин-
цовых батарей 
Система торговли правами за загрязнение 
Загрязнение атмосферного  
воздуха 
Загрязнение водных объектов 
Загрязнение земли 
Принцип: любое увеличение 
эмиссии загрязнений долж-
но быть замещено равным 
или большим снижением 
Инвестиции в мероприятия 




Залог при покупке (плата) 
возмещается при возврате 
предприятию по переработке. 
Величина зависит от харак-
тера вредности продукта 
Инвестиции в мероприятия 
по сбору и переработке това-
ров (контейнеров, ламп, ба-
тарей, аккумуляторов, авто-
машин, шин) 
Эффект от возврата, напри-
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и форма сбора 
Целевое назначение 
использования 
Эффект от «зеленого»  
инвестирования 
Субсидии 
Гранты, льготные займы, 
налоговые льготы, уско-
ренная амортизация 
Гранты до 50%, льготные 
займы по ставке на 1,5–2% 
ниже рыночных, ускоренная 
амортизация до 75% стои-
мости оборудования в пер-
вый год 
Списание долгов по сравне-
нию с установкой очисти-
тельного оборудования, сни-
жение объемов выбросов, 
увеличение обработки сто-




С налоговой базы, имеющей 
определенную экологическую 
релевантность. Базируются 
на объеме эмиссии загряз-
няющих веществ 




нений при минимальных 
издержках 
 
Источник: разработка авторов на основе [2; 3]. 
 
Согласно данным Комитета по экологической политике Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) источники «зеленого» финансирования, к примеру, в таких странах, как США, 
Канада, странах Западной Европы, ЕЭС, Австралии и Японии, формируются в виде налогов, сборов, пла-
тежей, залогов, субсидирования и др. (таблица 3). 
 
Таблица 3. – Источники «зеленых» инвестиций в рациональное природопользование  
 
Страна Источники «зеленых» инвестиций Целевое назначение 
Австралия  Торговля правами на использование водных ре-
сурсов 
Проекты, программы по рациональному исполь-
зованию природных ресурсов 
Австрия  Субсидии  Развитие инфраструктуры рационального ис-
пользования природных ресурсов 
Платежи за водопользование и сброс промышлен-
ных сточных вод, налогообложение за использо-
вание материала (налог на ископаемое топливо)  
Покрытие правительственных издержек под-
держания водных ресурсов 
Великобритания  
Кредиты, инвестиции в акционерный капитал, фи-
нансирование через инвестиционный фонд и га-
рантии, экологические налоги и льготы  
Увеличение финансирования малого и средне-
го бизнеса. 
Сокращение выбросов углекислого газа на 
80% к 2050 году. Осуществление производства 
15% всей энергии за счет возобновляемых 
источников. Переработка 50% бытовых отхо-
дов и сокращение свалки биоразлагаемых го-
родских отходов на 35% к 2020 году 
Венгрия  Платеж за извлечение воды Ставка за один метр кубический варьируется 
по источникам и регионам 
Платеж за извлечение воды Снизить извлечение воды (зависит от законо-
дательства земли и использования воды) 
Налог на токсические отходы Снижение объем токсических отходов на 20–45% 
Финансирующие экологические платежи (платеж 
за отработанное машинное масло) 
Выполняют управляюще мотивационные функ-
ции, финансируют доходную часть бюджета 
Выравнивающие экологические платежи (платежи 
земли Гессен, которые взимаются в случае изме-
нения ландшафтов) 
Взимаются после произведенного вмешатель-
ства в окружающую среду и заменяют ком-
пенсационные мероприятия 
Управляющие экологические платежи (налог на 
минеральные масла) 
Основываются на экономическом воздействии 
на плательщиков и вступают в конкуренцию 
с экологическим административным правом 
Субсидирование процентных ставок Сокращение на 40% выбросов парниковых газов. 
Увеличение до 30% доли возобновляемых источ-
ников теплоэнергии. Увеличение энергоэффек-
тивности в два раза. Двукратное увеличение 
мощностей комбинированного производства элек-
троэнергии и тепла при росте 25% объемов 
выработки энергии 
Германия  
Льготное тарифное кредитование, целевые субси-
дии, государственные гарантии 
Финансирование «зеленых» проектов. Стимули-
рование производителей электроэнергии из во-
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Продолжение таблицы 3 
 
Страна Источники «зеленых» инвестиций Целевое назначение 
Платежи Финансирование издержек региональных ком-
паний по доставке воды 
Налог на воду Снижение потребления воды (платиться только 
домохозяйствами) 
Греция  
Субсидии Очистка воды при ее доставке специализиро-
ванными компаниями 
Дания  Плата за отходы Повторное использование отходов 
Италия  Комбинированный платеж за пользование вод-
ными услугами 
Покрытие издержек предоставления воды и обра-
ботки сточных вод. Тарифная формула опреде-
ляется наблюдательным комитетом 
Торговля правами за загрязнение Финансирование экологических проектов (чистый 
транспорт, энергосбережение и энергоэффек-
тивность, экологически чистая энергия, лесное 
и сельское хозяйство, управление земельными 
ресурсами, адаптация и устойчивость к изме-
нению климата) 
Обязательства осуществления  Обеспечить выполнение работ, предусмотренных 
лицензий на создание водной инфраструктуры 
Платежи, связанные с ответственностью за при-
чиненный ущерб 




«Зеленые» облигации, прямое государственное фи-
нансирование через «зеленые» фонды, программа 
кредитования по повышению энергоэффективно-
сти, льготная тарифная программа 
Строительство сети быстрых зарядных станций 
для электромобилей. Сокращение выбросов пар-
никовых газов и расходов электроэнергии. 
Поддержка инициативы энергоэффективности 
для малых и средних предприятий. Поддержка 
других инициатив 
Нидерланды Налог на извлечение подземных вод Минимизация объемов извлечения подземных вод 
Польша  Платеж за извлечение воды Минимизация объемов извлечения вод (зависит 




Извлечение и потребление воды для регулиро-
вания ее использования (ставки дифференци-
руются от типа воды (поверхностная или под-
земная) и зоны извлечения и выплачиваются 
Водным агентством для управления качеством 
воды). Доставка воды, для финансирования 
инвестиций в водную инфраструктуру. Финан-
сирование общественных систем потребления 
и доставки питьевой воды (варьируется по му-
ниципалитетам) 
Франция  
Добавочный налог Сбор муниципальных средств на потребление 




Платежи  Выплаты в Государственный Экологический Фонд 
направлены на: использование поверхностных и 
подземных вод в соответствии с установленными 
стандартами. Проекты по использованию во-
зобновляемых источников энергии для произ-
водства тепловой энергии, по энергосбережению 
в зданиях (частичная или полная теплоизоляция), 
по строительству пассивных домов 
Швеция  Налоги на углерод, этиловый и  неэтиловый бензин, 
дизельное топливо с низким уровнем загрязнения 
Уменьшение загрязнения на 6%; снижение уровня 
этилового загрязнения до 80%, уменьшение 
от автомобилей на 75% 
Япония  Платежи за извлечение воды из рек,пользование 
водой из хранилищ 
Покрытие издержек префектуры на поддержа-
ние качества воды. Распределение воды между 
пользователями 
Южная Корея Экспортные и импортные кредиты, гарантии, рынок 
венчурного капитала 
Поощрение стратегических научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и коммерциали-
зация технологий в области новых и возобнов-
ляемых источников энергии. Создание нового 
рынка для стимулирования развития промыш-
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Окончание таблицы 3 
 
Армения  Платежи за выбросы загрязняющих веществ в окру-
жающую среду (воздух и воду), за размещение 
производственных и бытовых отходов, за эколо-
гически вредную продукцию 
Проекты, связанные с энергосбережением 
(включая жилищное хозяйство), возобновляе-
мой энергией, сельским хозяйством (экологи-
чески чистое фермерство), горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленностью (внедре-




Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, за сбросы сточных вод, за захо-
ронение, хранение отходов производства, за добычу 
(изъятие) природных ресурсов 
Внедрение современных энергоэффективных 
технологий, расширение использования возоб-
новляемых источников энергии – солнечной, 
ветровой, геотермальной, биогаз, экологически 
безопасных технологий производства сельхоз-
продукции, строительство «зелёных» жилых 
кварталов и микрорайонов, совершенствование 
системы управления отходами, увеличение доли 
транспортных средств, соответствующих со-
временным экологическим требованиям 
Казахстан  Платежи за использование особо охраняемых 
природных территорий, за пользование животным 
миром, за эмиссию в окружающую среду, за лес-
ные пользования, за пользование водными ресур-
сами поверхностных источников 
Стабилизация и улучшение качества окру-
жающей среды,переход к низкоуглеродному» 
развитию 
Киргизия  Платежи за загрязнение и за размещение отходов, 
роялти – текущие платежи за пользование недра-
ми с целью разработки, бонусы – платежи за право 
пользования недрами с целью геологического изу-
чения и разработки месторождений полезных ис-
копаемых, а также налог на движимое имущество, 
который можно считать транспортным налогом 
Внедрение современных технологических реше-
ний по снижению энергозатрат, приобретение 
оборудования для использования альтернативных 
источников энергии, реконструкция в целях 
повышения энергоэффективности зданий са-
мих органов местного самоуправления, а также 
объектов их социальной инфраструктуры 
Россия  Финансирование государственных программ. Го-
сударственные гарантии. Фонд развития промыш-
ленности 
Энергоэффективность и развитие энергетики. 
Воспроизводство и использование природных 
ресурсов. Охрана окружающей среды на 2012–
2020 годы. Проекты, связанные с энергосбе-
режением и повышением энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и сфере промышленности. Разра-
ботки новой высокотехнологичной продукции, 
создание конкурентоспособных производств 
на базе лучших доступных технологий 
 
Источник: разработка авторов на основе [2; 3]. 
 
Структура источников формирования «зеленых» инвестиций в зарубежных странах представлена 
в таблице 4.  
Для «зеленого» инвестирования в развитых странах используются различные виды источников: 
- платежи; 
- торговля квотами на использование природных ресурсов; 
- залоговая система; 
- выплаты за невыполнение требований охраны окружающей среды; 
- «обязательные осуществления»; платежи, связанные с ответственностью за причиненный ущерб; 
- субсидии, экологические налоги. 
В сфере применения их необходимо подразделять по обеспечению рационального использования 
на следующие:  
- водные, зеленые, лесные ресурсы; 
- рыбного хозяйства; 
- ресурсы биоразнообразия. 
В основном направленность рассматриваемых источников «зеленых» инвестиций такова:  
- максимальное предотвращение; 
- снижение экологического ущерба и достижение предельно допустимого уровня загрязнений  
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Австралия *  * * *  *  
Австрия * * *  *    
Бельгия * *       
Великобритания * *   *   * 
Венгрия * *   * *   
Германия * *      * 
Греция *  *   *   
Дания * * * * *   * 
Исландия * *   *    
Италия *    *    
Канада *  * * * * * * 
Корея *    * *   
Мексика * *   *    
Нидерланды * * *  *    
Норвегия * * *  * *   
Польша * * * * * *   
США * * * * *  * * 
Турция *  *  * *  * 
Финляндия * * *  *   * 
Франция *  * *     
Чехия * * *  * *   
Швейцария * * * *     
Швеция * * *  * *  * 
Япония * * *     * 
Россия * * *      
Армения * * *      
Беларусь * * *      
Казахстан * * *      
Киргизия * * *      
 
Источник: разработка авторов на основе [2; 3]. 
 
Так как возможности в формировании «зеленых» инвестиций в природоохранную деятельность ог-
раничены в любой стране, поэтому у хозяйствующего субъекта они могут достигать больших масштабов  
в случае ликвидации последствий при отсутствии или недостаточном осуществлении природоохранных 
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Таблица 5. – Теоретические и практические характеристики экологических налоговых инструментов 
 
Теоретические характеристики Практические характеристики 
Эмиссионные налоги 
• Налог уплачивается на объем выбросов определенного 
качества 
• Налоговая ставка устанавливается равной предельным 
внешним издержкам загрязнения для достижения об-
щественно оптимального уровня загрязнения 
• Эффективность достигается за счет стимулирования 
осуществления загрязнителем наибольшей величины 
снижения загрязнения при минимизации издержек 
• Необходимы точные методы измерения (проверки) объ-
емов эмиссии загрязняющих веществ 
• Точная оценка общественных предельных издержек 
затруднена или невозможна, что не позволяет выявить 
оптимальный объем загрязнений (существующий при 
равенстве предельных общественных издержек и выиг-
рышей от загрязняющей деятельности) 
• Прямое налогообложение эмиссии стимулирует мини-
мизацию издержек снижения загрязнения 
Экологические и продуктовые налоги 
• Налог уплачивается на продукт или деятельность, взаи-
мосвязанную с определенным экологическим ущербом. 
• Налоговая ставка устанавливается, чтобы достичь сни-
жения загрязнения до общественно-оптимального уровня. 
• Приводит к минимальным издержкам загрязнения толь-
ко при определенных условиях, поскольку налог сти-
мулирует только один метод снижения загрязнения 
(снижение потребления ресурса или конечного товара) 
• Продуктовые налоги менее эффективны, где внешние 
издержки зависят от процесса производства и очистных 
технологий принятых фирмой, или потребительские 
манеры использования. 
• Лучшие результаты достигаются там, где есть прямая 
связь между облагаемым товаром и экологической про-
блемой. 
• Не требует прямого измерения эмиссии. Легко реализу-
ется, используя систему косвенного налогообложения 
Экологические налоговые льготы 
• Экологические налоговые льготы проектируются для 
стимулирования экологически позитивного поведения. 
• Стимулирование только одного способа снижения за-
грязнения может не привести к минимизации издержек 
снижения загрязнения. 
• Величина льготы должна отражать общественный выиг-
рыш (снижение экологических общественных издержек) 
• Льготы могут привести к увеличению объемов загряз-
нения, снижая издержки загрязняющих отраслей. 
• Стимулы определяются параметрами налога в рамках, 
которого предоставляется льгота. 
• Льгота приводит к необходимости сбора недополучен-
ных средств, что приводит к повышению реальной на-
логовой ставки. 
• Налоговые льготы увеличивают сложность и админист-
ративные издержки налоговой системы 
 
Источник: разработка авторов на основе [2; 3]. 
 
Применяемые в развитых странах экологические налоговые инструменты включают:  
- эмиссионные налоги; 
- экологически продуктовые налоги; 
- экологические налоговые льготы.  
Показателем использования экологических налогов как инструмента эколого-экономической по-
литики государства может служить доля этих налогов в совокупных налоговых доходах и в ВВП.  
Доля экологических налогов в общих налоговых доходах значительно варьируется по странам, 
при этом среднеарифметический показатель по развитым странам составляет 7%, а средневзвешенный  
по величине ВВП – 5,8%.  
Доля экологических налогов в ВВП этих стран также высока, что свидетельствует о высокой сте-
пени экологической ориентированности налоговых систем западных стан. 
Анализ направлений и форм «зеленых» инвестиций в рациональное природопользование в зарубеж-
ных странах показывает, что во многом результативность инвестиций в экологию достигается и обеспечи-
вается при согласовании и сопряжении их по источникам и характеру реализации. 
Важным фактором обеспечения и сопряжения является взаимодействие таких форм инвестиций, как: 
финансирование, законодательно-правовые, распределительные, интеллектуальные и др. (таблица 6). 
Сопряжение на уровне международного разделения труда можно представить следующим: 
1) страны золотого миллиарда экономят на инвестициях в природоохранную деятельность:  
- дешево покупают сырье и дорого продают продукцию обрабатывающих отраслей;  
- «прокачивают» в бедные страны грязные технологии и отходы; 
2) в приграничных районах строят свои предприятия и экономят на охране окружающей среды: 
- в частности, Финляндия построила свои металлургические предприятия и заводы целлюлозно-
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ступают в реку Вуоксу и Ладожское озеро. Подобным образом экономят на инвестициях в охрану ок-
ружающей среды за счет «фактора сопряжения» при либеральности природоохранных органов России, 
финская сторона перекладывает затраты (заботы) по охране водных ресурсов на российскую сторону. 
 
Таблица 6. – Классификация видов сопряжения источников «зеленых» инвестиций  
в рациональное природопользование 
 
Уровень инвестиций Содержание, формы сопряжения 
Международный 
уровень 
Согласование проблем природопользования в системе международного разделения труда, 
размещения и развития производительных сил в пространстве с учетом сопредельных тер-
риторий (государств) 
На уровне страны 
и регионов 
Законодательно-правовые методы инвестиций, технико-технологические, организационно-
распорядительные, экономические,культура производства,территориальная организация про-
изводства, межотраслевые пропорции, межрегиональные пропорции 
Уровень субъекта  
республики 
Пропорции в схемах развития и размещения производительных сил (отраслевой, террито-
риальный разделы), межбюджетные отношения (между республиканским и местным бюд-
жетом), регулирование права собственности и распоряжения, согласование экологиче-





Сопряжение мероприятий в стратегических планах социально-эколого-экономического 
развития муниципальных образований, городов: между программами и направлениями 
стратегии; между сопредельными территориями использующими общие объекты природо-
пользования 
 
Источник: разработка авторов на основе [2; 3]. 
 
В аспекте разделения труда на уровне страны и регионов сопряжение инвестиций в охрану окру-
жающей среды предусматривает:  
1) сопряжение пропорций между структурными элементами процесса воспроизводства:  
- между сферами народного хозяйства (материальное, нематериальное производство);  
- между отраслями (добывающие, обрабатывающие, в том числе между мероприятиями на вос-
производство минерально-сырьевой базы и результатами природопользования);  
- между регионами (ассимиляционный потенциал регионов, их взаимосвязь экосистем). Например, 
сброс стоков в Финляндии отображается в экобалансе Ладоги, что необходимо устранять посредством 
переговоров;  
- между элементами рационального использования природных ресурсов (использование, охрана, 
воспроизводство);  
2) технологический аспект (форма территориальной организации производства, использование 
природных ресурсов, внедрение достижений НТП);  
3) организационно-распорядительные: планирование; культура производства;  
4) конкретизация права распоряжения и права собственности на природные ресурсы и объекты;  
5) взаимодействие в аспекте сопредельных территорий. 
Приведенная классификация сопряжения мероприятий по охране окружающей среды в воспроиз-
водственном процессе способствует выявлению следующих приоритетов: 
- приоритетность мероприятий по уровню их реализации (республиканский, региональный, ло-
кальный), поскольку в силу пространственного характера функционирования природоохранных объек-
тов и их использования очевидна и объективна проблема осуществления подхода «вкладывания»  
как элементов природы, а значит – мероприятий;  
- приоритетность мероприятий по охране окружающей среды в территориальном аспекте, так как 
от степени полноты и масштабности их осуществления на одной территории (особенно при располо-
жении водопотребителей по течению реки и в случае трансграничного переноса загрязнений) зависит 
социально-эколого-экономическое благополучие природопользователей, расположенных на сопредель-
ных территориях;  
- приоритетность в аспекте организационно-распорядительного и технико-технологического ха-
рактера. Важность этого момента заключается в особенностях экологизации самого воспроизводствен-
ного процесса и ее этапности. Ограниченность ресурсов является критериальным, поэтому определен вы-
бор следующих решений: внедрению ресурсосберегающих, малоотходных технологий предшествуют 
мероприятия по достижению культуры производства, которые не требуют крупных единовременных  
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Заключение. На современном этапе социально-экономических реформ, проводимых во всем мире, 
одной из ключевых проблем дальнейшего развития экономики государств является фундаментальная 
проблема дисбаланса между экономическим ростом и сохранением природного капитала, которая приво-
дит к таким негативным последствиям, как отрицательное влияние на человеческий потенциал (потенци-
ал здоровья), истощение природного капитала. С этой точки зрения весьма актуально развитие «зеленой» 
экономики, направленное на рост благосостояния общества, социальных гарантий и одновременное 
уменьшение экологических рисков и дефицитов при выборе приоритетных направлений повышения ка-
чества жизни населения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование и развитие «зеленых» инвестиций в ус-
ловиях обеспечения устойчивого экономического роста является одной из главных задач этого направле-
ния, а изучение зарубежного опыта для любого государства, в том числе и Республики Беларусь, позво-
лит применить его при разработке и внедрении природоохранных мероприятий во взаимоотношениях 
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WORLD EXPERIENCE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF «GREEN»  
INVESTMENTS IN CONDITIONS OF PROVIDING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH 
 
S. POLONIK, E. KHOROBRYKH, А. LYTVYNCHUK 
 
The article considers the experience of formation and development of “green” investments in a number  
of foreign countries. The essence of the concepts of “investment”, “green” investments, their features in rational 
nature management, directions of implementation with the identification of individual species, forms of manifestation 
is defined. The stages of development, forms of investments and types of sources of “green” investment in rational 
nature management, taking into account specific indicators of their formation, purpose, and the effect of “green” 
investment are described in detail. A number of countries show the structure of sources of formation of “green” 
investments: environmental payments, payments associated with liability for damage, environmental taxes, subsidies, 
the system of trade in rights for pollution, collateral system, implementation obligations, etc. Theoretical and 
practical characteristics of environmental tax instruments are presented, classification of the types of conjugation 
of sources of “green” investment in rational nature management. 
 
Keywords: investments, “green” investments, sustainable development, rational nature management, 
economic growth, development stages, structure, types, sources of investment, efficiency, foreign experience. 
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